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deve	ser	feito	para	que	a	administração	os	utilize	na	tomada	de	decisões	entre	alternativas	con-
flitantes,	ou	na	avaliação	de	desempenho.	Já	Padoveze	explica	que	a	contabilidade	gerencial	é:
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transmitidas	 pelo	 contador	 servem	 como	base	 para	 a	 solução	 e	 identificação	 de	 problemas	
dentro	da	organização.	Em	relação	à	forma	de	aplicação	do	questionário,	16	foram	via	e-mail,	
representando	80%,	e	4	diretamente	nos	locais,	representando	20%.
4 ANÁLISE DOS DADOS
A	análise	de	dados	levou	em	consideração	a	importância	da	contabilidade	gerencial	
nas	 empresas,	 incluindo	nesta	 pesquisa	 elementos	 que	 norteiam	o	 uso	 da	 contabilidade	 em	
MPE.	A	Tabela	1	evidencia	o	tipo	de	contabilidade	adotada	pelas	empresas.
TABELA	1	-	TIPO	DE	CONTABILIDADE
Descrição Indústria Comércio Serviços
Contabilidade	externa	 				100% 						82% 37%
Contabilidade	interna 								0% 						18% 63%
FONTE:	Elaborado	pelos	autores	(2011).
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